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Poor quality of face images is one of the reasons leading towards face 
recognition performance degradation. Therefore, this gives the motivation to have an 
International Standard (ISO/IEC 19794-5 Document) to provide guidelines for the 
usage of proper facial photographs for applications such as the E-Passport so that the 
face recognition process can be carried out more effectively. Nevertheless, despite 
the emergence of the ISO/IEC 19794-5 Standard, traditional passport photographs 
quality acceptance presently used is based on human visual perceptions and is very 
subjective. This is because there is no standardized checking system utilized which is 
able to give the same result on the quality acceptance of a photo regardless where or 
when it is being evaluated. As a result, there is a need for a system that is able to 
perform automatic checking on a passport size image to be developed. This project 
develops a system to perform automatic checking on a passport size image to ensure 
that it satisfies the image quality requirements according to the ISO/IEC 19794-5 
Standard. The criteria considered in this project are image resolution, image aspect 
ratio, image brightness, image background colour, image eye distance, image head 
height and head width as well as image head rotation. The system developed 















Gambar pasport dengan kualiti yang kurang memuaskan adalah salah satu 
sebab utama yang akan menjejaskan proses pengenalpastian identiti individu 
berdasarkan proses pengenalan muka. Dengan ini telah tercetusnya motivasi untuk 
pembentukan satu Standard Antarabangsa (Dokumen ISO/IEC 19794-5) bagi 
menyediakan garis panduan untuk penggunaan gambar-gambar yang sesuai dan 
berpadanan dalam dokumen pengenalan diri seperti E-Pasport supaya proses 
pengenalan muka dapat dijalankan dengan lebih lancar dan berkesan. Namun begitu, 
walaupun Dokumen ISO/IEC 19794-5 telah sedia ada untuk rujukan, tetapi penilaian 
kualiti gambar pasport yang digunakan pada masa kini masih berdasarkan persepsi 
visual manusia. Oleh itu, penerimaan atau penolakan kualiti gambar pasport masih 
merupakan sesuatu proses yang sangat subjektif. Ini kerana tidak adanya satu sistem 
penilaian yang selaras dan seragam yang dapat digunakan untuk memberi keputusan 
yang seragam kepada penerimaan kualiti gambar pasport tidak kira bila atau di mana 
gambar tersebut dinilai. Dengan ini, wujudnya keperluan untuk membangunkan satu 
sistem yang mampu menilai kualiti gambar bersaiz pasport secara automatik. Projek 
ini bertujuan untuk melahirkan satu sistem untuk melaksanakan penyemakan 
automatik kualiti gambar bersaiz pasport untuk memastikan bahawa ia memenuhi 
kualiti seperti mana yang telah ditetapkan dalam Standard ISO/IEC 19794-5. Kriteria 
yang dipertimbangkan dalam projek ini adalah resolusi imej, nisbah aspek imej, 
kecerahan imej, warna latar belakang imej, jarak mata imej, ketinggian dan lebar 
kepala imej serta sudut putaran kepala imej. Sistem yang dibina berjaya mencapai 
ketepatan sekurang-kurangnya 90% ke atas semua kriteria yang dinilai. 
 
 
 
 
 
